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|#ahve denilen bu Habeşî dil« 
ber, yine bugünlerde naz 
ve istiğnayı arttırdı; âşıklann na­
zarından kayboldu, âdeta sırra 
kadem bastı.
Gazetelerin verdiği habere gö» 
re İnhisar idaresi, arz -ü- talep 
kaidesi ile kıymeti artan bu1 nes­
neyi vurguncuların, istifçilerin 
ellerinden kurtarmak için mühim 
tedbirler alıyormuş. Muvaffaki­
yetler temenni ederiz; zira bu gi» 
bi iptilâlar artık bir “keyif”  ol­
maktan çıkmış bir ihtiyaç şekli- 
ni almıştır. Düşkünleri onlardan 
ayrılığa dayanamıyorlar.
Bütün keyif verici maddelerde 
olduğu gibi kahve için de cinas­
lar, istiareler yapılmış, şiirler söy 
lenmiş, maniler düzülmüştür. Fa» 
kat en kuvvetli teşbih kahveyi 
.siyahlığı bakımından- kâfûr gi­
bi beyaz bir simadaki “ ben”  e 
benzetiştir.
Bugün ehli keyfi kasıp kavuran 
siyahi cânanı evvelâ Türkiyeye 
getiren Kanunî Süleyman devrin­
de Hakim ve Şems adında iki 
Suriyeli olmuş. Bunlar Tahtaka- 
lede birer dükkân açmışlar ve ta» 
rihin anlattığına göre “herze ker- 
dam avlamak için dâm -ü- dâne 
saçmışlar.,, Kahvenin güzel tah­
inden olacak o esnada rakı şarap 
da yasak edilmiş, herkes kendini 
kahveye vermiş.
O devir şairlerinden Sânî Be­
yin şiiri bu vesile ile söylenmiş­
tir:
Hümler Şikeste, câm t eh!, yok 
vücûd -i- mey
Etdin esir -i- kahve biz!; hey ze.
mine hey!
Eski şiir dilinde (hâl) denilen 
“ben” teşbihi hakkında şöyle söy 
lenmiş:
Sunarsa hâl «i. lebin sirfcan »ı.
vasla nola;
Gelir tabiata kahve ales-sablh leziz!
Şair Ziya Paşa Cânan’m yü­
zündeki “ ben”  e daha ihatalı bir 
teşbih yapıyor:
Cemâl .i- yâre hal m. dilkeş «i- ahber 
feşân kondu;
Diyar 4. rûma iklim »i- habesden 
kânvan kondu.
Bütün bü ağır beyitlerden son» 
ra bir de kahveyi halk edebiya­
tından dinliyelim:
Kahveyi pişirmeden, 
Köpüğün taşırmadan,'■ 
İnsan gönül verir mi? \ 
Düşünüb taşınmadan.
Hele bizler gibi müptelâlarını 
ara sevdalara düşürecek olan 
ahve hakkında şu mani tam üs- 
ine vurmuştur sanırım:^
Kahve gelir Yemenden 
Bülbül gelir çemenden*5 
Bizi Felek ayırdı!
Ne şendendir, ne bendeni
Taha Toros Arşivi
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